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GERMINA<;:AoDE DIVERSOS GENOTIPOS DE MILHO TROPICAL (Zea mays
L.) EM DIFERENTES TEMPERATURAS1
Em determinadas regi6es do Pais, a cultura do milho tern sido
semeada durante todo 0 ano. Entretanto, devido a inexistencia
de informa~6es sobre a limita~ao de temperatura para a
semeadura, muitas lavouras tern side comprometidas com 0
estabelecimento inadequado da popula~ao de plantas. Sementes
dos gen6tipos BR 106, BR 126, BR 451, BR 201, eMS 04, CMS 14,
CMS 24 e CMS 28 foram avaliadas quanta a porcentagem e a
velocidade de germina~ao em temperaturas constantes de 50C,
100C, 150C, 200C, 250C, 300C, 350C, 400C e 450C. 0 experimento foi
instalado utilizando-se urn delineamento experimental
inteiramente casualizado, com quatro repeti~6es. A faixa de
temperatura mais favoravel para germina~ao dos gen6tipos BR
106, BR 451, CMS 54 e BR 201 foi de 150C a 350C e para os
gen6tipos CMS 04 e CMS 28 foi de 200C a 350C, e 100C a 350C,
respectivamente. Para todos os gen6tipos estudados, a
germina~ao foi mais rapida a temperatura de 350C, nao ocorrendo
germina~ao nas temperaturas de 50C e 450C. 0 gen6tipo CMS 28
caracteriza-se como sendo uma fonte potencial de genes
tolerantes a baixas temperaturas e 0 gen6tipo BR 451 a altas
temperaturas para germina~ao.
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